12.4.1 תגמולים בסיסיים לנכים נפגעי איבה, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכות - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
םידלי םע יושנ
18% - 10%   39% - 19% 100% - 40% 100% - 40%
 אלל יושנו קוור
םידלי םידלי םע יושנ
2,278.2 3,167.6 1,781.9 1,101.6 1,633.5 2,278.1 3,167.6 3,608.4 3,970.0
2,788.0 3,876.4 2,180.6 1,348.1 1,999.0 2,787.9 3,876.4 4,415.8 4,858.4
4,014.7 5,204.8 3,076.0 1,931.1 2,820.1 4,014.1 5,204.8 5,846.6 6,495.0
4,344.9 5,635.0 3,312.8 2,091.9 3,054.9 4,345.0 5,635.0 6,513.0 7,238.6
4,606.5 5,970.6 3,531.2 2,215.8 3,236.8 4,606.6 5,970.6 6,808.7 7,564.5
4,748.3 6,151.2 3,638.9 2,281.0 3,334.0 4,748.3 6,151.2 7,012.6 7,794.2
4,890.1 6,337.6 3,764.0 2,349.6 3,434.7 4,890.1 6,337.6 7,226.0 8,027.5
4,945.0 6,409.6 3,792.2 2,377.1 3,472.4 4,945.0 6,409.6 7,308.3 8,120.1
4,957.6 6,425.6 3,801.6 2,382.8 3,480.4 4,957.6 6,425.6 7,326.6 8,140.7
4,957.6 6,425.6 3,801.6 2,382.8 3,480.4 4,957.6 6,425.6 7,326.6 8,140.7
4,957.6 6,425.6 3,801.6 2,382.8 3,480.4 4,957.6 6,425.6 7,326.6 8,140.7
4,957.6 6,425.6 3,801.6 2,382.8 3,480.4 4,957.6 6,425.6 7,326.6 8,140.7
5,209.1 6,750.4 3,992.4 2,501.7 3,654.2 5,209.1 6,750.4 7,697.1 8,552.3
5,209.1 6,750.4 3,992.4 2,501.7 3,654.2 5,209.1 6,750.4 7,697.1 8,552.3












תוכנ תגרדו יתחפשמ בצמ ,לומגתה גוס יפל ,הביא יעגפנ םיכנל םייסיסב םילומגת
םידלי אלל יושנו קוור




הסנרפ רסוחמ הכנ תוכנ תגרדב ךרצנ הכנ
50% דע
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